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h% MANIPULACION Y EDUCACION 
E L E N A  'SANCHEZ DE I R A R R A Z A B A L  
I N T R O D U C C I O N  
En torno al proceso educativo gravitan un conjunto 
de realidades que se relacionan positiva o negativamente con 
él. Las primeras, como formación, perfeccionamiento, desarro- 
llo, tienden a confundirse con la educación. Las segundas, en 
cambio, son repelidas por la realidad educativa y se diferen- 
cian o separan de ella. Entre estas últimas, se encuentran el 
condicionamiento, el adoctrinamiento, la manipulación. 
Intentaremos referirnos al Último de los términos 
nombrados con la esperanza de dilucidar su significado y 
enlazarlo a la acción docente. Esto nos permitirá inferir 
algunas conclusiones que ayuden a los educadores a encauzar 
correctamente su quehacer docente. 
El tratamiento del tema se hará desde una determi- 
nada concepción del mundo y del hombre. El análisis de cual- 
quier problema educacional refleja, en mayor o menor grado, 
la antropología y la cosmovisión del que reflexiona. Los 
juicios que s e  formulen se originarán, por tanto, en nuestro 
criterio personal de aprehender, interpretar y evaluar la 
realidad. 
El estudio de la manipulación desborda el campo 
de las ciencias empíricas y de la tecnología de la educación 
y s e  abre al ámbito más amplio de la Filosofía Educacional, 
con especial referencia a la axiología y a la ética- 
En l a  v i d a  d i a r i a  o  en e l  l e n g u a j e  c i e n t í f i c o  es 
f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  e x p r e s i o n e s  como: 
Los hombres man ipu lan  e l  medio amb ien te  n a t u -  
r a l  
n La m a n i p u l a c i ó n  g e n é t i c a  es  p e l i g r o s a  
La educac ión  puede s e r  un i n s t r u m e n t o  man ipu la -  
d o r  d e l  s e r  humano " 
La m a n i p u l a c i ó n  de a l i m e n t o s  cumple con l a s  
normas h i g i é n i c a s  " 
* E l  mundo contemporáneo e j e r c e  nuevas man ipu la -  
c i o n e s  s o b r e  l o s  cue rpos  y l o s  e s p í r i t u s  " 
La propaganda man ipu la  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  " 
Una s e r i e  de p r e g u n t a s  acuden a  n u e s t r a  mente 
cuando se menciona e l  t é r m i n o  m a n i p u l a c i ó n :  
- ¿Qué s i g n i f i c a  m a n i p u l a r ?  
- ¿Qué conno tac iones  e n c i e r r a  e s t a  r e a l i d a d ?  
- ¿Cómo resuena en n u e s t r o s  o i d o s ?  
- ¿Cuáles son l a s  fo rmas de m a n i p u l a c i ó n ?  
- ¿Quién man ipu la?  
- ¿Cómo se  d i v u l g a  l a  m a n i p u l a c i ó n ?  
- ¿Qué r e l a c i ó n  hay e n t r e  m a n i p u l a c i ó n  y  educa- 
c i ó n ?  
- ¿Puede i n t e r p r e t a r s e  l a  i n f l u e n c i a  e d u c a t i v a  
como un p roceso  man ipu lado r?  
- ¿ E x i s t e n  semejanzas e n t r e  educac ión  y  man ipu la -  
c i ó n ?  
- ¿Qué a c t i t u d e s  surgen f r e n t e  a  l a  m a n i p u l a c i ó n ?  
- ¿Es c o n v e n i e n t e  p r e v e n i r  o  c o n t r a r r e s t a r  l a  
m a n i p u l a c i ó n ?  
E l  D i c c i o n a r i o  de l a  Rea l  Academia Españo la  
concede a l a  p a l a b r a  m a n i p u l a c i ó n  dos s i g n i f i c a d o s :  uno 
p r o p i o  y o t r o  f i g u r a d o  o  f a m i l i a r .  
Según e l  s e n t i d o  p r i m a r i o ,  m a n i p u l a r  es o p e r a r  
con l a s  manos en v a r i a s  c i e n c i a s ,  a r t e s  y  o f i c i o s .  En 
cambio, desde una p e r s p e c t i v a  más d i l a t a d a ,  m a n i p u l a r  
q u i e r e  d e c i r  manejar  uno l o s  n e g o c i o s  a  su  modo o  
m e z c l a r s e  en l o s  a jenos.  
En l a s  acepc iones  p r o p u e s t a s  p o r  e l  D i c c i o n a r i o  
no se v i s l u m b r a n  m a t i c e s  p e y o r a t i v o s .  Los t é r m i n o s  
o p e r a r  o  mane ja r  no d e s p i e r t a n  necesa r i amen te  resonan- 
c i a s  n e g a t i v a s .  I n c l u s o  puede e s t i m a r s e  bueno o p e r a r  
con c i e n c i a s ,  a r t e s  u  o f i c i o s  o  manejar  un negoc io  con 
e s t i l o  pe rsona l .  
S i n  embargo, en 1 2  a c t u a l i d a d  han s u r g i d o  r e t i c e n -  
c i a s  c o n t r a  l a  p a l a b r a  m a n i p u l a c i ó n .  Su p r o n u n c i a c i ó n  
p rovoca  en muchas pe rsonas  una s e n s a c i ó n  m o l e s t a  y l a s  
i n d u c e  a  pensar  en a c c i o n e s  d e s a c o n s e j a b l e s  o  reproba-  
b l e s .  M a n i p u l a r  ha i d o  a d q u i r i e n d o  en l o s  Ú l t i m o s  años 
una c o l o r a c i ó n  c o n d e n a t o r i a  y e s t e  hecho l l a m a  l a  
a t e n c i ó n .  
S i  a l g u i e n  a l u d e  a  l a  m a n i p u l a c i ó n  de a l i m e n t o s ,  
t a l  vez n a d i e  o b j e t e  e s t e  ac to ,  n i  l o  c o n s i d e r e  un 
p roceso  i l í c i t o .  Por e l  c o n t r a r i o ,  s i  se menciona e l  
t é r m i n o  m a n i p u l a c i ó n  d e n t r o  de un c o n t e x t o  e d u c a t i v o  o  
p s i c o l ó g i c o  -como m a n i p u l a c i ó n  de educandos o  man ipu la -  
c i ó n  de c o n c i e n c i a s -  e l  concep to  cambia de s e n t i d o  y  
suena con un t o n o  desagradab le .  
E x i s t e ,  en tonces,  una ambigüedad en e l  uso de 
e s t a  pa lab ra .  Se l a  ocupa p a r a  d e s i g n a r  r e a l i d a d e s  
p a r e c i d a s  o  d i f e r e n t e s .  Es Ú t i l ,  en consecuenc ia ,  
a v e r i g u a r  con p r e c i s i ó n  l o  que se  e n t i e n d e  o  se e s t á  
en tend iendo  p o r  m a n i p u l a r -  En e s p e c i a l ,  es i n t e r e s a n t e  
d e s e n t r a ñ a r  e l  s u r g i m i e n t o  d e l  eco n e g a t i v o  y r e l a c i o -  
n a r l o  con l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a .  
En l a  a c t u a l i d a d  lrmanipulaciÓnn t i e n e  v a r i o s  
s i g n i f i c a d o s .  Destacaremos c i n c o  d e  e l l o s :  
Manipular:  o p e r a r  con l a s  manos. 
E l  acen to  se pone, en e s t e  caso, en e l  concep to  
"manon reco rdando  e l  o r i g e n  e t i m o l ó g i c o  d e l  t é r m i n o  
( d e l  l a t í n  manus= mano). M a n i p u l a r  c o n s i s t e  en o p e r a r  
d i s t i n t a s  cosas con l a s  manos: a l i m e n t o s ,  medicamentos,  
p rendas  de v e s t i r ,  e t c .  
M a n i p u l a r :  m o d i f i c a r .  
M a n i p u l a r  i n d i c a ,  según e s t e  s e n t i d o ,  una ac tua -  
c i ó n  que a l t e r a  c i e r t o s  elementos,  hechos o  c i r c u n s t a n -  
c i a s .  E l  hombre es un s e r  man ipu lado r  en l a  medida que 
i n t e r v i e n e  en su s i t u a c i ó n  y l a  m o d i f i c a  de acuerdo a  
sus  i n t e r e s e s .  La u r b a n i z a c i ó n  de un pedazo de t e r r e n o  
es a s í  una m a n i p u l a c i ó n  d e l  ambiente  n a t u r a l -  
M a n i p u l a r :  manejar.  
Los verbos, conduc i r ,  manejar ,  o r i e n t a r  se t o r n a n  
s i n ó n i m o s  de man ipu la r .  Los o b j e t o s  o  s e r e s  a  l o s  
c u a l e s  se d i r i g e n  e s t a s  a c c i o n e s  son de d i s t i n t a  í n d o l e :  
c r i t e r i o s ,  problemas, negoc ios ,  e s t a d í s t i c a s -  Por 
ejemplo,' un g e r e n t e  man ipu la  l o s  problemas que a f e c t a n  a  
su empresa y un s o c i ó l o g o  man ipu la  l a s  e s t a d í s t i c a s -  
M a n i p u l a r :  r e p r i m i r .  
Los p r o c e d i m i e n t o s  que buscan i n h i b i r  o  i m p e d i r  
l a  m a n i p u l a c i ó n  de c i e r t a s  v i r t u a l i d a d e s  o  conduc tas  
son manipu ladoras .  Un c e n t r o  e s c o l a r  que d i f i c u l t a  o  
e v i t a  e l  d e s a r r o l l o  f i s i c o  de l o s  educandos se  t r a n s -  
fo rma en una i n s t i t u c i ó n  manipu ladora .  
M a n i p u l a r :  p r e s i o n a r .  
Las i n t e n c i o n e s  o  me todo log ías  que i n f l u y e n  
f u e r t e m e n t e  s o b r e  personas o  grupos p a r a  que adop ten  
a c t i t u d e s  o  acep ten  i n f o r m a c i o n e s  o  d o c t r i n a s ,  r e c i b e n  
l a  c a l i f i c a c i ó n  de manipu ladoras .  Es ta  a c e p c i ó n  se usa 
p r e f e r e n t e m e n t e  en r e l a c i ó n  a  l a  propaganda p u b l i c i t a r i a  
y  a  l a  t r a n s m i s i ó n  de conoc im ien tos .  l a s  n o t i c i a s  o  
a v i s o s  de l a  p rensa  man ipu lan  l a  o p i n i ó n  o  l a s  p r e f e r e n -  
c i a s  de l o s  l ec to res -consumido res -  
Los dos Ú l t i m o s  usos nos i n s i n ú a n  ya e l  t i n t e  
n e g a t i v o  que ha i d o  tomando Ú l t imamen te  e l  t é r m i n o  y 
nos m o t i v a n  a  p ropone r  una d e f i n i c i ó n  que l o  i n t e r p r e t e .  
1 2  INTENTO DE DEFINIR MANIPULACION. 
F i j a r  con e x a c t i t u d  y c l a r i d a d  l a  n a t u r a l e z a  de 
una cosa o  e l  s i g n i f i c a d o  de una p a l a b r a  p e r m i t e  comuni- 
c a r s e  me jo r  y e v i t a r  ma len tend idos .  I n t e n t a m o s  a c e r c a r -  
nos a  comprender e l  concep to  de m a n i p u l a c i ó n  y p a r a  
e s t o  proponemos una d e f i n i c i ó n  que, s i n  s e r  d e f i n i t i v a ,  
busca d e v e l a r  l a s  n o t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de e s t a  r e a l i -  
dad. 
La m a n i p u l a c i ó n  es una i n f l u e n c i a  so lapada  que, 
m e d i a n t e  e l  uso de c i e r t o s  p r o c e d i m i e n t o s  r e p r o b a b l e s ,  
p r e t e n d e  p r o v o c a r  o  i n h i b i r  a c c i o n e s  o  conduc tas  " 
E l  a n á l i s i s  de l o s  d i s t i n t o s  e lemen tos  que i n t e -  
g r a n  l a  d e f i n i c i ó n  ha rá  p o s i b l e  c a p t a r l a  mejor .  
La m a n i p u l a c i ó n  es una i n f l u e n c i a ,  es d e c i r ,  una 
a c c i ó n  que e j e r c e n  c i e r t o s  agen tes  s o b r e  pe rsonas  o  
g rupos  de pe rsonas  p a r a  e x c i t a r  en e l l o s  de te rm inadas  
r e a c c i o n e s .  Para que l a  i n f l u e n c i a  sea man ipu lado ra  
debe r e u n i r  a l g u n a s  conno tac iones .  
La m a n i p u l a c i ó n  es una i n f l u e n c i a  ve lada ,  subrep-  
t i c i a ,  i n d i r e c t a .  Es to  q u i e r e  d e c i r  que no se e j e r c e  
c l a r a  y e x p l í c i t a m e n t e ,  en l a  f o rma  de una o rden  o  
mandato, p o r  e jemplo ,  y p o r  e s t o  no es asumida c r í t i c a  
y l i b r e m e n t e  p o r  l a  persona en q u i e n  recae. Las p r á c t i -  
cas  m a n i p u l a d o r a s  t i e n d e n  a  c o n t r o l a r ,  p e r o  s i n  presen-  
t a r s e  como t a l e s .  E l  d e s t i n a t a r i o  no l o g r a  a d v e r t i r  que 
e s t á  s u f r i e n d o  una m o d i f i c a c i ó n  en su es tado  m e n t a l  o  
en su  s i t u a c i ó n  conduc tua l .  Es más, p i e n s a  que e s t á  
au tode te rm inándose  r e f l e x i v a m e n t e -  
Los p rocesos  man ipu lado res  ac túan  p o r  o c u l t a m i e n -  
t o ,  en f o rma  enmascarada. Se m a n i f i e s t a n  como una 
i n f l u e n c i a  s u t i l .  
La m a n i p u l a c i ó n  cons igue  c o n t r o l a r  a tacando  l a  
c o n c i e n c i a  y capac idad  r e f l e x i v a  a s í  como e l  poder  de 
d e c i s i ó n .  Cuando e l l a  e x i s t e ,  l a s  r e s p u e s t a s  a  l o s  
e s t í m u l o s  t i e n e n  l u g a r ,  en buena medida, automát icamen-  
t e .  La pe rsona  se compromete s u p e r f i c i a l m e n t e .  La 
r e a c c i ó n  que en e l l a  se o r i g i n a  es suya, p e r o  no es 
p e r s o n a l ;  p rocede de e l l a ,  p e r o  no d e r i v a  de s u  n ú c l e o  
i n t e r i o r -  E l  d i s c e r n i m i e n t o  y  l a  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  no 
pueden o  no a l canzan  a  p a r t i c i p a r  o  l o  hacen en grado 
í n f i m o .  Es to  i n d i c a  que l a  m a n i p u l a c i ó n  se da en un 
c o n t e x t o  donde e l  n i v e l  de a u t o p o s e s i ó n  y pensamiento  
es muy b a j o  y  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  o  d e t e r m i n a n t e s  de 
l a  l i b e r t a d  son muchos. 
Es bueno t e n e r  p r e s e n t e  que l o s  p rocesos  cognos- 
c i t i v o s  van muy u n i d o s  con l o s  a c t o s  l i b r e s  de l a  
v o l u n t a d ,  pues to  que una e l e c c i ó n  t i e n e  más c a l i d a d  y  
p r o f u n d i d a d ,  cuando l a  acompafia l a  comprens ión i n t e g r a l  
de l a s  d i f e r e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  e n t r e  l a s  c u a l e s  se  
puede op ta r .  
Un c o n j u n t o  de métodos o  p r o c e d i m i e n t o s  más o  
menos r e p r o c h a b l e s  son l o s  encargados de c o n s e g u i r  l a  
a l t e r a c i ó n  d e l  compor tamiento-  A lgunos se apoyan en 
zonas poco c o n s c i e n t e s  d e l  s e r  humano, o t r o s  e s t i m u l a n  
l a  v i d a  t e n d e n c i a 1  y  a f e c t i v a ,  f i n a l m e n t e  l o s  hay que 
a t a c a n  d i r e c t a m e n t e  l a  capac idad  de r e f l e x i ó n  y  de 
d e c i s i ó n -  
La e x c i t a c i ó n  d e l  s u b c o n s c i e n t e  o d e l  i n c o n s c i e n t e  
t i e n d e  a  s u s c i t a r  r e s p u e s t a s  en que l a  persona e s t á  
poco p resen te .  Algunas t é c n i c a s  p s i c o l ó g i c a s  son Ú t i l e s  
en e s t e  s e n t i d o .  S i n  embargo, empleando métodos más 
s i m p l e s  y  a l  a l c a n c e  de una g r a n  mayor ía ,  t amb ién  es 
p o s i b l e  man ipu la r .  Por e jemplo ,  e v i t a n d o  l a  d i s c r e p a n -  
c i a ,  p ropo rc ionando  da tos  i n c o m p l e t o s ,  escond iendo 
hechos, c a l l a n d o  opc iones,  exagerando m o t i v o s  o  cond i -  
c i onamien tos .  También l a s  i d e o l o g í a s  y  l o s  s l o g a n s  son 
e f e c t i v o s .  
La e s t i m u l a c i ó n  y exace rbac ión  de t e n d e n c i a s  o  
es tados  a f e c t i v o s  s u e l e n  s e r v i r  como una m e t o d o l o g í a  
a p r o p i a d a  p a r a  coacc iona r .  Azuzar i n s t i n t o s  -como e l  de 
c o n s e r v a c i ó n  o  e l  sexual- ,  i n c e n t i v a r  deseos o  tenden-  
c i a s  -como e l  afán de poder ,  de segu r i dad ,  de exce len -  
c i a ,  de d inero- ,  o  c o n s e g u i r  fo rmas de a c t u a c i ó n  r e f l e -  
j a s  son caminos t r a n s i t a d o s  pa ra  r e a l i z a r  p r á c t i c a s  
man ipu lado ras -  E l  r e c u r s o  a  l a  e m o t i v i d a d  o  l a  cons ide -  
r a c i ó n  d e l  hombre como una a f e c t i v i d a d  a  c a p t a r  son 
t a m b i é n  v í a s  p a r a  o c a s i o n a r  conduc tas  poco r a c i o n a l e s .  
En v i r t u d  d e l  temor,  de l a  b u r l a ,  de l a  vergüenza o  
e x a l t a n d o  e l  d o l o r ,  l a  i r a  u  o t r a  pas ión ,  se c o n v i e r t e  
a l  s e r  humano en un muieco acc ionado  p o r  manos ex t rañas .  
La a f e c t i v i d a d  es un m ó v i l  poderoso de l a s  a c c i o -  
nes y l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de un e s t a d o  de e s t e  t i p o  
r e p e r c u t e  en e l  r e s t o  de l a  v i d a  p e r s o n a l .  P rec i samen te  
una g r a n  p a s i ó n  abso rbe  l a s  o t r a s  f u e r z a s  p s í q u i c a s  y 
l a s  pone a  su s e r v i c i o .  También puede d e s f i g u r a r  l o s  
p r o c e s o s  i n t e l e c t i v o s  y v o l i t i v o s .  
¿Cuál es  l a  f i n a l i d a d  ú l t i m a  de l a  m a n i p u l a c i ó n ?  
¿Qué metas  p e r s i g u e ?  . La i n t e n c i o n a l i d a d  d e l  agen te  
obedece a  p r o p ó s i t o s  de b e n e f i c i o  o  v e n t a j a  pe rsona l .  
Los m o t i v o s  pueden s e r  v a r i a d o s  -econÓmicos, p o l í t i c o s ,  
p r o f e s i o n a l e s  u  o t r o s -  pero ,  l o  que se q u i e r e  consegu i r ,  
es l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  m a n i p u l a d o r  y no e l  b i e n  d e l  
manipu lado.  E s t o  e s  fundamenta l .  
Además, e l  p r o c e s o  de c o a c c i ó n  t i e n e  una o r i e n t a -  
c i ó n  p r á c t i c a .  Busca conduc tas  o  a c t i t u d e s ,  p a s i v a s  o  
a c t i v a s .  L a s  razones  e s t r i c t a m e n t e  e s p e c u l a t i v a s  normal -  
mente e s t á n  ausentes .  
Una s i t u a c i ó n  i n t e g r a l  de m a n i p u l a c i ó n  i n c l u y e  
i n t e n c i o n e s ,  p r o c e d i m i e n t o s  y e f e c t o s  manipu ladores .  
La m o t i v a c i ó n  d e l  agen te  es un e lemento  fundamen- 
t a l  p a r a  e s p e c i f i c a r  un p roceso  de e s t e  t i p o ,  p e r o  p o r  
s í  s o l a  no g a r a n t i z a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  e f e c t o .  La 
l u c i d e z  o  s u s p i c a c i a  d e l  d e s t i n a t a r i o  puede i m p e d i r  l a  
m o d i f i c a c i ó n  heterónoma de su conducta .  
En cambio, s i  a  l o s  p r o p ó s i t o s  d e l  agen te  se unen 
m e t o d o l o g i a s  que l o s  apoyen, r e s u l t a  más d i f i c i l  y  c a s i  
i m p o s i b l e  e v i t a r  s e r  manipu lado.  En t o d o  caso, cuando 
se a c t ú a  s o b r e  pe rsonas  l a s  r e s p u e s t a s  no son p r e d e c i -  
b l e s  t o t a l m e n t e ,  s i empre  p e r s i s t e  un margen de i m p r e v i -  
s i b i l i d a d  o  i n d e t e r m i n a c i ó n .  
La f i n a l i d a d  d e l  agen te  y  l o s  métodos empleados 
p a r a  l l e v a r  a  cabo e l  i n f l u j o  son l o s  r e s p o n s a b l e s  de 
l a  g e n e r a c i ó n  d e l  e f e c t o  man ipu lado r .  S i n  embargo, é s t e  
puede p r o d u c i r s e  s i n  que haya i n t e n c i ó n  de c o n t r o l -  E l  
r e c u r s o  a  c i e r t a s  t é c n i c a s  de suyo man ipu lado ras  puede 
e n c o n t r a r  su causa en l a  i g n o r a n c i a ,  l a  p r i s a ,  l a  f a l t a  
de a t e n c i ó n  u  o t r o  mot ivo .  En e s t a s  ocas iones,  a  l a  
persona que usa e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  más que man ipu la -  
do ra ,  hay que l l a m a r l a  p r e c i p i t a d a ,  i n e x p e r t a ,  poco 
competente  o  i r r e s p o n s a b l e .  
En s í n t e s i s ,  e l  c r i t e r i o  p r i n c i p a l  p a r a  d i s c r i m i -  
n a r  l a  m a n i p u l a c i ó n  como p r e t e n s i ó n ,  pa rece  s e r  l a  
i n t e n c i o n a l i d a d  d e l  agente.  Los métodos empleados 
tamb ién  son un pun to  de r e f e r e n c i a  i m p o r t a n t e ,  p e r o  no 
son c o n d i c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n s t i t u i r l a .  
La c a r a c t e r i z a c i ó n  que se ha hecho de l a  man ipu la -  
c i ó n  e x p l i c a  e l  s i g n i f i c a d o  n e g a t i v o  que se l e  a t r i b u y e .  
Las p r e s i o n e s  o b s t a c u l i z a n  o  l i m i t a n  e l  d inamismo 
p e r f e c t i v o .  A l  c o n s e g u i r  compor tamientos  mecán icos ,  
i r r e f l e x i v o s  o  escasamente l i b r e s ,  d e t e r i o r a n  l a  e v o l u -  
c i ó n  humana- 
E l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  e x i g e  a c t u a l i z a r  l a s  
v i r t u a l i d a d e s  que cada uno t i e n e .  Supone au toposee rse  y 
a c t u a r  desde s í .  Las i n f l u e n c i a s  que v ienen  de o t r a s  
pe rsonas  o  d e l  medio son p rovechosas  s i  s e  asumen 
responsab lemente  (1). 
1 FORMAS DE MANIPULACION. 
Las modal idades de m a n i p u l a c i ó n  son m ú l t i p l e s  y 
v a r i a d a s -  C r i t e r i o s  f o r m a l e s  y  m a t e r i a l e s  p e r m i t e n  
e s t a b l e c e r  una o rdenac ión  e n t r e  e l l a s .  
Formalmente,  es p o s i b l e  d i f e r e n c i a r  e n t r e  l a  
m a n i p u l a c i ó n  a c t i v a  y l a  p a s i v a ,  a s í  como e n t r e  l a  
m a n i p u l a c i ó n  como p roceso  y como e f e c t o .  M a t e r i a l m e n t e  
puede d e t e c t a r s e  una gran c a n t i d a d  de c l a s e s  de manipu- 
l a c i ó n :  económica, p o l í t i c a ,  s e x u a l  y o t r a s .  Nos r e f e r i -  
remos más en d e t a l l e  a  c u a t r o  t i p o s  de m a n i p u l a c i ó n ,  
según l a  d i s t i n c i ó n  m a t e r i a l :  semán t i ca ,  i n f o r m a t i v a ,  
a x i o l ó g i c a  y  p u b l i c i t a r i a .  
- ~ a n i p u l a c i ó n  A c t i v a  y Pas iva :  
E l  m o t i v o  d e l  agente  es e l  c r i t e r i o  d i s ~ r i m i n a d o r  
en e s t a  c l a s i f i c a c i ó n .  La m a n i p u l a c i ó n  a c t i v a  p r e s i o n a  
p a r a  que e l  d e s t i n a t a r i o  e j e c u t e  una a c c i ó n ,  compre 
una beb ida ,  p o r  ejemplo. La m a n i p u l a c i ó n  pas i va ,  en 
cambio, p r e t e n d e  e v i t a r  un compor tamiento .  Las campa- 
ñas de a b s t e n c i o n i s m o  e l e c t o r a l  se encuen t ran  en e s t e  
caso. Es ta  Ú l t i m a  fo rma  de i n f l u j o  r e c i b e  tamb ién  e l  
nombre de m a n i p u l a c i ó n  p o r  o m i s i ó n -  
- M a n i p u l a c i ó n  como Proceso y como E f e c t o :  
La meta p e r s e g u i d a  p o r  e l  m a n i p u l a d o r  no s iempre  
t i e n e  é x i t o ,  n i  se l o g r a  p lenamente ,  p o r  e s t o  l a  
p a l a b r a  m a n i p u l a c i ó n  puede mentar  t a n t o  a l  agen te  y 
s u s  t é c n i c a s  como a l  r e n d i m i e n t o  consegu ido -  En e l  
p r i m e r  caso se a l u d e  a  un p roceso  y en e l  segundo a  
un e f e c t o -  
- M a n i p u l a c i ó n  Semánt ica:  
E s t a  c l a s e  de m a n i p u l a c i ó n  a f e c t a  a  l a s  p a l a b r a s  
y busca- c a m b i a r l e s  su  s i g n i f i c a d o .  Para e s t o  normal -  
mente se  r e c u r r e  a  l a  t é c n i c a  de h a c e r l a s  s i n ó n i m o  de 
a l g ú n  m a t i z  o  a s p a c t o  c o n t e n i d o  en su comprensión, de 
a b s o l u t i z a r  l o  p a r c i a l -  Es tos  p r o c e d i m i e n t o s  r e d u c c i o -  
n i s t a s  a l t e r a n  l a  e x p r e s i ó n  y l a  comunicac ión,  t o r n á n -  
d o l a s  confusas,  ambiguas, equívocas.  
C i e r t a s  p a l a b r a s  i m p o r t a n t e s  como l i b e r t a d ,  amor, 
a u t o r i d a d ,  son f r e c u e n t e m e n t e  o b j e t o  de m a n i p u l a c i ó n  
y, p o r  d e c i s i ó n  c a p r i c h o s a  de a lgunos ,  l i b e r t a d  pasa 
a  s e r  e q u i v a l e n t e  de i ndependenc ia ,  amor de sexo, 
a u t o r i d a d  de p o d e r -  
- M a n i p u l a c i ó n  I n f o r m a t i v a :  
La m a n i p u l a c i ó n  que t i e n e  l u g a r  en l a  t r a n s m i s i ó n  
de conoc im ien tos ,  i n f o r m a c i o n e s ,  c r e e n c i a s  r e c i b e  e l  
nombre de a d o c t r i n a m i e n t o .  Es ta  moda l i dad  de c o a c c i ó n  
e s t á  f u e r t e m e n t e  l i g a d a  a l  p roceso  e d u c a c i o n a l  donde 
e l  a s p e c t o  i n s t r u c t i v o  es i m p o r t a n t e .  
E l  adoctr inamiento e s  una pervers ión  o  d i s t o r s i ó n  
de l a  i n s t r u c c i ó n ,  ya que v i o l e n t a  a l  entendimiento,  
a l  repr imi r  su e j e r c i c i o  o r i g i n a l  e  impedi r le  pensar 
a  p a r t i r  de sí  mismo, La manipulación in format iva  
s u s c i t a  c r e e n c i a s  i n j u s t i f i c a d a s ,  enseña a  p a r t i r  de 
p r e j u i c i o s ,  busca l a  aceptación c iega  de verdades,  
e v i t a  e l  j u i c i o  c r í t i c o ,  s e  apoya en l a  a f e c t i v i d a d ,  
propone argumentaciones u n i l a t e r a l e s ,  pasa por c i e r t o  
l o  que e s  probable,  e x c i t a  l a  adhesión sin a tender  a  
l a s  pruebas y contrapruebas.  La r a c i o n a l i d a d  escasea.  
E l  que adoc t r ina  pers igue  r e s p u e s t a s  objetivamen- 
t e  c o r r e c t a s  o  i n c o r r e c t a s ,  pero subjet ivamente 
ment i rosas  para quien l a s  formula, en cuanto no han 
s i d o  asumidas personalmente- E n  r e a l i d a d ,  cons idera  
a l  a u d i t o r i o  u n  medio para s a t i s f a c e r  sus ape tenc ias .  
Los e s t u d i o s o s  d e l  tema sost5enen que l o s  conte- 
n idos  que más predisponen a l  adoc t r inamien to  son l o s  
que s e  r e f i e r e n  a  cues t iones  de moral,  r e l i g i ó n  o  
p o l í t i c a .  
Los pensadores i n g l e s e s  y norteamericanos s e  han 
preocupado mucho de a n a l i z a r  l a  manipulación a  t r a v é s  
de l a  Ins t rucc ión .  
- Manipulación Axiológica: 
Los va lores  s e  p e r f i l a n  en l a  vida d e l  hombre 
como focos  que seña lan  e l  camino, como h i t o s  que 
o r i e n t a n  y ofrecen u n  s i g n i f i c a d o  a  l a  e x i s t e n c i a ,  
como i n c e n t i v o s  para ac tuar .  Precisamente,  por e s t e  
papel  t a n  r e l e v a n t e  que l o s  v a l o r e s  t i e n e n  en l a  
d e f i n i c i ó n  d e l  rumbo de l a  vida humana y de l a  h i s to -  
r i a ,  e s  que l a  manipulación que l o s  a f e c t a  puede 
c a l i f i c a r s e  como grave. 
Los agen tes  manipuladores desean imponer a  l a  
conc ienc ia  e s t i m a t i v a  de l a s  personas a q u e l l o s  valo- 
r e s  o  c o n t r a v a l o r e s  que convienen a  sus i n t e r e s e s .  
Para e s t o  a tacan  l a  e s t a b i l i d a d ,  o b j e t i v i d a d  y j e r a r -  
qu ía  ax io lóg ica  y generan u n  clima de r e l a t i v i s m o  y 
confusión que hace más f á c i l  l a  i n t e r i o r i z a c i ó n  de 
l o s  v a l o r e s  p o r  e l l o s  propugnados. S i  t o d a s  l a s  
cosas v a l e n  más o  menos l o  mismo y  son buenas o  
malas  según desde donde se l a s  m i r e ,  l a  s o c i e d a d  se  
v u e l v e  p e r m i s i v a  y  h e d o n i s t a  y  l a  v i d a  se c o n s t r u y e  
s i n  e x i g e n c i a s  n i  debe res -  
La i n v e r s i ó n  de v a l o r e s  se r e a l i z a  s o l a p a d a m e n t ~  
y  r e v e l a  más una a c t i t u d  de domin io  que de s e r v i c i o .  
D i v e r s o s  p r o c e d i m i e n t o s  son  ú t i l e s  p a r a  e s t e  p r o p ó s i -  
t o .  Por e jemplo ,  d e s p r e s t i g i a r  c i e r t a s  v i r t u d e s  o  
pone r  de moda a l g ú n  d i c h o  vago y equ ivoco.  
A q u e l l o s  v a l o r e s  que i n t e r e s a  d e s a c r e d i t a r  son 
p r e s e n t a d o s  como a l i e n a n t e s ,  o r i g i n a d o s  en comp le jos  
o  i n h i b i c i o n e s  emanados de l a  i g n o r a n c i a  de épocas 
p r e t é r i t a s .  De e s t a  manera, se i n c i t a  a l  hombre a  
cambiar  de a c t i t u d  y  asumi r  compor tam ien tos  más en 
consonanc ia  con e l  "p rog reso "  de l o s  t iempos.  V a l o r e s  
como l a  f i d e l i d a d ,  l a  p r u d e n c i a ,  e l  r e s p e t o ,  l a  
v e r a c i d a d ,  l a  l e a l t a d  han de jado  de t e n e r  s e n t i d o  
p a r a  muchos. 
E l  desorden tamb ién  puede c r e a r s e  pon iendo de 
moda d i c h o s  o  s l o g a n s  de con fuso  y  d i s c u t i b l e  con te -  
n ido .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a  ha s i d o  muy i n f l u y e n t e  
e l  anunc io  que p roc lama  que t o d o  l o  nuevo es  bueno y 
l o  a n t i g u o  es malo. La a c e p t a c i ó n  i r r e f l e x i v a  de 
e s t e  p r i n c i p i o  c o n v i e r t e  a l  hombre en un e s c l a v o  de 
l a  Ú l t i m a  novedad y  en un v a s a l l o  de l a  moda. 
- M a n i p u l a c i ó n  P u b l i c i t a r i a :  
La p u b l i c i d a d  es n e c e s a r i a  o  p o r  l o  menos conve- 
n i e n t e  en muchas soc iedades  d e l  mundo a c t u a l .  Quienes 
se  ded i can  a  e l l a  p r o f e s i o n a l m e n t e  y  r e a l i z a n  s u  
t r a b a j o  en forma responsab le  y  v e r a z  son d i g n a s  de 
e l o g i o .  Su l a b o r  es un s e r v i c i o .  
La p u b l i c i d a d  no o b s t a n t e ,  es un arma p e l i g r o s a ,  
de d o b l e  f i l o .  Es muy f á c i l  t r a n s i t a r  e l  camino que 
va desde l a  m o t i v a c i ó n  p u b l i c i t a r i a  h a c i a  l a  manipu- 
l a c i ó n  p u b l i c i t a r i a .  
Es ta  ú l t i m a  forma de p r e s i ó n  v i s u a l i z a  a l  hombre 
como un consumidor de p roduc tos .  F a b r i c a  razones  
p a r a  e l e g i r  una cosa u  o t r a  y r e c u r r e  a  esa capac idad  
que t i e n e  l a  pe rsona  de i r s e  c reando neces idades  
cada vez más s o f i s t i c a d a s  en un p roceso  s i n  f i n -  
Las i n f o r m a c i o n e s  que l a  propaganda p r o p o r c i o n a  
s o b r e  l o s  o b j e t o s  o f r e c i d o s  en v e n t a  s u e l e n  s e r  poco 
abundantes-  Lo i m p o r t a n t e  más b i e n  es p r e s e n t a r l o s  
como a l g o  nuevo, en un ambiente  a g r a d a b l e  y  p l a c e n t e -  
r o  y hacer  c r e e r  a l  comprador p o t e n c i a l  que esos 
p r o d u c t o s  son v a l i o s o s  y a p t o s  p a r a  s a t i s f a c e r  sus  
deseos, p rec i samen te  po rque  han s i d o  c o n f e c c i o n a d o s  
pensando en é l -  Exp res iones  como " j u s t o  l a s  c u a l i d a -  
des que u s t e d  busca en nuevos p r o d u c t o s v  , "más 
c e r c a  de us tedn  , "para  hombres audaces como 
u s t e d "  , "su ba rba  es d i f e r e n t e  y n e c e s i t a  una s o l u -  
c i ó n  e s p e c i a l n  c o n f i r m a n  l o  d icho.  
Además, l a  propaganda persuade a  l o s  compradores  
que a d q u i r i e n d o  de te rm inada  mercanc ía  t e n d r á n  acceso 
a  una v i d a  de más c a l i d a d  y  podrán c o n q u i s t a r  una 
d o s i s  mayor de f e l i c i d a d .  La " l i b e r a c i ó n  d e f i n i t i v a w  
es p r o m e t i d a  a  q u i e n  a d q u i e r a  un a r t í c u l o  de a r r e g l o  
p e r s o n a l  en un a v i s o  a p a r e c i d o  en un d i a r i o  de nues- 
t r o  p a í s -  
La t e l e v i s i ó n  es ac tua lmen te  un g ran  medio de 
comun icac ión  y un i n s t r u m e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  p a r a  
hace r  p u b l i c i d a d .  Los a v i s o s  c o m e r c i a l e s  i n t e r r u m p e n  
i r r e s p e t u o s a m e n t e  l o s  más s e r i o s  e  i n t e r e s a n t e s  
programas. La a c t i t u d  p a s i v a  y  r e s i g n a d a  de muchos 
t e l e s p e c t a d o r e s  i n t e n s i f i c a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  
p a n t a l l a  ch i ca .  
U n  t i p o  e s p e c i a l  de m a n i p u l a c i ó n  p u b l i c i t a r i a  es 
l a  p o r n o g r a f í a .  Hoy en d í a  h a  a d q u i r i d o  p r o p o r c i o n e s  
inmensas l a  e x p l o t a c i ó n  de l a  s e x u a l i d a d  como una 
v í a  p a r a  a t r a e r  consumidores.  En e s t e  c o n t e x t o ,  e l  
e r o t i s m o  aparece como un i d e a l  de f e l i c i d a d  y muchas 
conduc tas  son i n f r a v a l o r a d a s  o  d e s p r e c i a d a s -  
Las d i s t i n t a s  fo rmas de m a n i p u l a c i ó n  se ent remez-  
c l a n  y  r e a l i m e n t a n  e n t r e  s í ,  de t a l  manera que es 
d i f í c i l  s e p a r a r  t o t a l m e n t e  unas de o t r a s .  La manipu- 
l a c i ó n  p u b l i c i t a r i a  s u e l e  s e r v i r  de v e h í c u l o  y  apoyo 
a  l a s -  demás. 
La d i v u l g a c i ó n  de l o s  p rocesos  man ipu lado res  es 
ampl ia .  E l l a  se  apoya en l a s  e x c e l e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  
que o f r e c e n  l o s  medios  de comun icac ión  mas iva  -c ine ,  
p rensa ,  r a d i o ,  t e l e v i s i ó n - ,  a s í  como en l a  i g n o r a n c i a  
e  i n g e n u i d a d  de pe rsonas  y  soc iedades.  
Es i n t e r e s a n t e  t amb ién  pensa r  en l o s  r e s p o n s a b l e s  
de e s t o s  p rocesos  y d i s t i n g u i r  e n t r e  qu ienes  l o s  
f i n a n c i a n  y  promueven y  qu ienes  l o s  e jecu tan .  Proba- 
b lemente ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  es compar t ida .  En t o d o  
caso, n a d i e  e s t á  l i b r e  de v e r s e  i n v o l u c r a d o  en e s t a s  
p r á c t i c a s  y c o n v e r t i r s e  en su c ó m p l i c e  o  co labo rado r .  
1.4. ACTITUDES FRENTE A LA MANIPULACION 
La p r e s e n c i a  y l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l a  man ipu la -  
c i ó n  en e l  mundo contemporáneo y  p a r t i c u l a r m e n t e  en 
soc iedades  con un f u e r t e  g rado  de d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i -  
co, han generado denunc ias  y r e a c c i o n e s  de d i s t i n t a  
í n d o l e .  
En e l  campo l i t e r a r i o ,  e x i s t e  un c o n j u n t o  de 
o b r a s  que pueden d e s i g n a r s e  con e l  nombre de n o v e l a s  
de a n t i c i p a c i ó n .  E n t r e  e l l a s ,  a  s u  vez, es p o s i b l e  
d i s t i n g u i r  e n t r e  n o v e l a s  de c i e n c i a  f i c c i ó n  y n o v e l a s  
p r o b l e m á t i c a s .  E s t a s  ú l t i m a s  e s t á n  d e s t i n a d a s  a  poner  
en g u a r d i a  a l  hombre f r e n t e  a  l o s  p e l i g r o s  que l e  
acechan, T ienen  como p r o p ó s i t o  c r i t i c a r  l a  s o c i e d a d  
a c t u a l  y se preocupan p o r  e l  d e s t i n o  de l a  humanidad. 
Hay dos n o v e l a s  p r o b l e m á t i c a s  que han 'a lcanzado 
d i f u s i ó n  m u n d i a l  y  son conoc idas  en n u e s t r o  medio. Una 
es l a  o b r a  de A ldous  Hux ley  l l a m a d a  " E l  Mundo F e l i z v 1  y 
l a  o t r a  p e r t e n e c e  a  George O r w e l l  y t i e n e  p o r  t í t u l o  
"984". 
Ambos l i b r o s  d e s c r i b e n  l a  s o c i e d a d  d e l  p o r v e n i r  
y  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que l a  c a r a c t e r i z a r á n .  Hux ley  
p u b l i c a  su ob ra  en 1931  y  O r w e l l ,  en 1949-  Los dos 
l i t e r a t o s  v a t i c i n a n  pa ra  un f u t u r o  no l e j a n o  -en e l  
c a s o  de 1984 s e  cumple j u s t a m e n t e  e s t e  año- un mundo 
h o r r i b l e m e n t e  deshumanizado. E x p l i c i t a n d o  l o  que  s e  
e n c u e n t r a  en e s t a d o  i n c o a c t i v o ,  exage rando  y c a r i c a t u -  
r i z a n d o ,  p e r f i l a n  una s o c i e d a d  donde l a  d i g n i d a d  humana 
ha s i d o  a p l a s t a d a  y  despedazada -  
E n  "El Mundo F e l i z n  l o s  s e r e s  humanos son e l abo -  
r a d o s  en l u g a r e s  de i n c u b a c i ó n  y c o n d i c i o n a d o s  según 
l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  Es t ado -  
Los d i f e r e n t e s  t i p o s  humanos - a l f a s ,  b e t a s , '  
gamas,  e t c - -  nunca podrál, e l u d i r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
que  l e s  co r r e sponden .  La c l a s e  o b r e r a  e s t á  c o n s t i t u i d a  
por  s e r e s  i g u a l e s  unos a  o t r o s  que r e c i b e n  e l  nombre 
' d e  e p s i l o n e s .  
/' 
En "198kn, e l  c o n t r o l  . de  ' l a s  . c o n c i e n c i a s  y l a  
i n v a s i ó n  de l a  i n t i m i d a d  a d q u i e r e n  r a s g o s  e s c a l o f r i a n -  
t e s . -  La P o l i c í a  de Pensamiento  v i g i l a  minuciosamente  a  
l o s  i n d i v i d u o s .  La f a l s i f i c a c i ó n  de l a  h i s t o r i a ,  l a  . 
c r e a c i ó n  de un nuevo id ioma y  o t r a s  t é c n i c a s ,  e s t r e c h a n  
e l  e j e r c i c i o  de l a  i n t e l i g e n c i a  y  l a  c a p a c i d a d  de  
a u t o d e t e r m i n a c i ó n  c o n v i r t i e n d o  a l  s e r  humano en un 
j u g u e t e  en manos d e l  Gran Hermano y  s u s  s e c u a c e s .  
La man ipu lac ión  en s u s  d i s t i n t a s  fo rmas  - g e n é t i -  
c a ,  p o l í t i c a ,  se,mántica,  p u b l i c i t a r i a ,  a x i o l ó g i c a -  
j uega  un p a p e l  d e c i s i v o  en l a  o r g a n i z a c i ó n  de e s t a s  
s o c i e d a d e s  f i c t i c i a s .  Huxley y  Orwel l  t i e n e n  una con- 
c i e n c i a  l ú c i d a  d e l  p o r v e n i r  y  d e l  p e l i g r o  que i m p l i c a  
e l  uso i n d i s c r i m i n a d o  de  muchos d e s c u b r i m i e n t o s  c i e n t í -  
f i c o s .  
E s t a s  n o v e l a s  s o n  de a d v e r t e n c i a ,  desazonan ,  
hacen p e n s a r -  E l  paso d e l  t i empo  ha p e r m i t i d o  que l o s  
. p l a z o s  s e  a c o r t e n  o  l a s  f e c h a s  s e  cumplan; l a  d i s t a n c i a  
e n t r e  l a  r e a l i d a d  y l o  que p a r e c í a  una a r t i f i c i o s a  
f i c c i ó n  s e  ha r e d u c i d o  no tab lemen te  y ,  en a l g u n o s  
a s p e c t o s ,  ya no e x i s t e .  
En l a  v ida  r e a l  s u r g e n  d i s t i n t a s  p o s t u r a s  cuando 
l a s  p e r s o n a s  s e  p e r c a t a n  de l a  e x i s t e n c i a  de p r o c e d i -  
m i e n t o s  de c o n t r o l  s o l a p a d o  y  d e t e c t a n  l a  d i f i c u l t a d  
' p a r a  d i s t i n g u i r  cuándo e s t á n  s iendo  i n s t r u m e n t a l i z a d t s  
y cuándo no, I n i c i a l m e n t e  aparece u n  c i e r t o  t e n o r  o  
. i n s e g u r i d a d ,  acompañado de u n  i n t e r é s  par l a s  causas  
de l a  manipulación-  Pos te r io rmente ,  l a s  reacc iones  s e  
o r i e n t a n  por t r e s  cauces p r i n c i p a l e s .  Piensan algunos 
que l o  conveniente  e s  rechazar  l a  c i e n c i a  y l a  tecnolo-  
g í a ,  d e s a r r a i g a r  l a  soc iedad  de consumo, d e s t e r r a r  
toda  propaganda y r e t o r n a r  a  u n  e s t a d o  p r i m i t i v a .  
Otros caen en u n  e scep t ic i smo,  producto de l a  i n c e r t i -  
dumbre, d e l  r e l a t i v i s m o  a x i o l ó g i c o ,  de l a  c e l e r i d a d  de 
l o s  cambios, de l a  a p a r i c i ó n  o  desapar ic ión  de l a s  
modas. Finalmente, s e  d e t e c t a  también l a  a c t i t u d  de 
quienes desean luchar  por e v i t a r  l a s  p r á c t i c a s  manipu- 
l a d o r a s .  
LA E D U C A C I O N  
2 1  E L  P E R F E C C I O N A M I E N T O  INTENCIONAL 
E l  hombre e s  un s e r  complejo, d i f i c i l  de compren- 
der  y d e l i m i t a r .  La ambigüedad e s t á  p r e s e n t e  en é l .  La 
i n d i g e n c i a  y l a  t r a s c e n d e n c i a  l o  cons t i tuyen .  
E n  l a  n a t u r a l e z a  humana s e  c o n s t a t a  una s i t u a c i ó n  
de inacabamiento. Algo e s t á  por hacerse ,  no e s t á  per- 
f e c t o .  La p l a s t i c i d a d  y e l  dinamismo v i t a l  s e  fundamen- 
t a n  en e s t a  condición.  Pero, t a n  r e a l  como l a  meneste- 
ros idad  i n i c i a l ,  e s  l a  a s p i r a c i ó n  a  l a  p l e n i t u d ,  l a  
búsqueda de l a  f e l i c i d a d ,  e l  l lamado a  c r e c e r .  E l  s e r  
humano t i e n d e  a  a u t o t r a s c e n d e r s e .  PlatÓn recuerda que 
e l  p r i n c i p i o  pa te rno  - la  escasez-  e s  t a n  e s e n c i a l  como 
e l  p r i n c i p i o  materno - la  abundancia-. 
La educación e s  u n  t r á n s i t o  d e l  s e r  dado a l  s e r  
p leno ,  de l a  n a t u r a l e z a  o r i g i n a l  a  l a  n a t u r a l e z a  i d e a l ,  
de l a  i n d i g e n c i a  a  l a  t r a s c e n d e n c i a .  E l  proceso educa- 
' t i v o  impl ica  u n  mejoramiento persona l ,  una a c t u a l i z a -  
c ión de l a s  p o t e n c i a l i d a d e s ,  una superación de l a s  
l i m i t a c i o n e s ,  u n  d e s a r r o l l o  de l a s  capacidades.  Educar- 
s e  e s  asumir v a l o r e s ,  e j e r c i t a r  v i r t u d e s ,  encarnar  
a c t i t u d e s  enr iquecedoras -  
En l a  medida que l a  madurac ión p e r f e c t i v a  a s p i r a  
a  s e r  i n t e g r a l ,  debe a p u n t a r  a  t o d o  l o  que es educab le  
en e l  hombre y e s t r u c t u r a r s e  como un p roceso  c o n t i n u o  
y permanente. 
La educac ión  es una a u t o r r e a l i z a c i ó n  p e r s o n a l ,  es 
d e c i r ,  c o n s c i e n t e  y l i b r e ,  impregnada de i n t e n c i o n a l i -  
dad. Su a d q u i s i c i ó n  i m p l i c a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  i n t e l i -  
g e n c i a  y  de l a  vo lun tad ,  un d a r s e  c u e n t a  y una acep ta -  
c i ó n  de l o  que se hace. Las c u a l i d a d e s  que s e  cons iguen  
i n s t i n t i v a  o  i n c o n s c i e n t e m e n t e  o  p o r  s i m p l e  e v o l u c i ó n  
no son educa t i vas ,  
La madurac ión p e r s o n a l  se  l l e v a  a  cabo en l a  
a c t i v i d a d  y en l a  r e l a c i ó n .  La e j e r c i t a c i ó n ,  con i n t e n -  
c i o n a l i d a d  p e r f e c t i v a ,  de l a s  p o t e n c i a s  humanas en 
r e l a c i ó n  con l a s  d i s t i n t a s  r e a l i d a d e s  que i n t e g r a n  e l  
mundo de cada s e r  humano -personas, cosas, h i s t o r i a ,  
n a t u r a l e z a ,  e t c - -  o r i g i n a  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  d e l  ser .  
La ocupac ión  d e l  educando con l a  c u l t u r a ,  p a r a  i n t e -  
g r a r l a  a  su haber  p o s i t i v o ,  pone en marcha l a  a c t u a l i - , .  
z a c i ó n  de l a  e d u c a b i l i d a d .  
Lo d i c h o  e q u i v a l e  a  a f i r m a r ,  una vez más, que 
cada persona se educa a  s í  misma. La educac ión  es 
au toeducac ión .  E l  agen te  e s e n c i a l  e  i n s u s t i t u i b l e  d e l  
p roceso  e d u c a t i v o  es e l  p r o p i o  educando, n a d i e  puede 
reemp laza r l o .  E l  e f e c t o  e d u c a t i v o  es e l  r e s u l t a d o  de 
l a  a c t i v i d a d  d e l  alumno. 
2.2. LA INFLUENCIA EDUCATIVA 
E l  p ro tagon i smo  d e l  educando no e x c l u y e  l a s  
ayudas v a l i o s a s  de o t r a s  personas. La h e t e r o e d u c a c i ó n  
es r e q u e r i d a  y  e x i g i d a  p o r  l a  au toeducac ión  en muchas 
c i r c u n s t a n c i a s .  
La s i t u a c i ó n  en que se encuen t ran  l o s  educandos 
p a r a  e n c a r a r  con é x i t o  su  p r o p i o  d e s a r r o l l o  p e r f e c t i v o ,  
v a r í a  de uno a  o t r o ,  de una edad a  o t r a -  Es e x p l i c a b l e  
que no posean s iempre  l a  p r e p a r a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  
r e a l i z a r  l a  t a r e a  de ap rehens ión ,  o rdenac ión ,  fundamen- 
t a c i ó n  o  v a l o r a c i ó n  que r e q u i e r e  e l  proceso educat ivo.  
La inmadurez o  i n s u f i c i e n c i a  c a r a c t e r i z a n  l a  c o n d i c i ó n  
p e r s o n a l  d e l  educando en r e f e r e n c i a  a  l a s  áreas c u l t u -  
r a l e s  o  de o t r o  t i p o ;  no posee l a  capacidad comprensiva 
que l e  p e r m i t a  consegui r  e f icazmente su c r e c i m i e n t o  
personal .  
La e x t r a o r d i n a r i a  r i q u e z a  de l a s  r e a l i d a d e s  que 
c o n s t i t u y e n  e l  ámbi to  con e l  c u a l  e l  hombre e n t r a  en 
un con tac to ,  hace d i f í c i l  y ardua l a  a c t i v i d a d  f r u c t u o -  
sa con e l l a s .  En p a r t i c u l a r ,  e l  n i ñ o  y  e l  joven se 
h a l l a n  en una s i t u a c i ó n  de i n f e r i o r i d a d  o  desproporc ión 
f r e n t e  a  l a  comp le j idad  c u l t u r a l ;  e s t o  l o s  i n c a p a c i t a  
p a r a  v i n c u l a r s e  fecundamente con e l l a ,  a pesar de su 
i n t e r é s ,  buena v o l u n t a d  o  esfuerzo.  De hecho, se t o r n a  
necesar io  e l  a u x i l i o ;  en l a  p r á c t i c a ,  nad ie  l o g r a  s o l o  
e l  progreso personal .  
E l  educador - l lámese padre, p ro fesor  o  de o t r a  
manera- , es aque l  que pone en acc ión  y  promueve l a  
a c t i v i d a d  d e l  educando. Es una persona que puede o f r e -  
c e r  a l g o  enr iquecedor ,  que e s t á  capac i tado  para ayudar 
en l a  t a r e a  de i n t e g r a c i ó n  y  fundamentación que e l  
proceso de maduración p e r f e c t i v a  requ ie re .  E l  educador 
f a c i l i t a  y  o r i e n t a  e l  d e s a r r o l l o  autónomo que se r e a l i -  
za en cada ser  humano. Su f u n c i ó n  es coadyuvar a l  
p r i n c i p a l  agente educa t i vo  que es e l  p r o p i o  educando. 
Cuando l a  persona que se educa no e s t á  preparada 
p a r a  consegu i r  p o r  s i  s o l a  su d e s a r r o l l o ,  entonces es 
necesar io  e l  educador y  su pape l  es siempre secundario; 
coopera pero  no opera. La educación no puede "pasarsen 
o  nentregarself a l  educando, debe ser  educida de é l .  En 
todos  a q u e l l o s  casos en que l o s  s u j e t o s  t i e n e n  a p t i t u d  
p a r a  e j e r c i t a r s e  y r e l a c i o n a r s e  con e l  mundo que l o  
rodea y a lcanzar  su per fecc ionamien to ,  e l  educador se 
vue lve  innecesar io .  
La d i g n i d a d  de cada persona e x i g e  tomar con 
ser iedad  e l  i n f l u j o  educat ivo.  En l a  medida que é s t e  
p o t e n c i e  y e leve  e l  protagonismo educat ivo,  s i n  s u s t i -  
t u i r l o ,  su c a l i d a d  aumenta. Todo a u x i l i o  i n n e c e s a r i o  
se t rans fo rma en una l i m i t a c i ó n .  La l a b o r  educa t i va  no 
puede conceb i rse  como un con jun to  de t r u c o s  que pueden 
u s a r s e  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e .  
La a u t o f o r m a c i ó n  p e r s o n a l  es e l  n ú c l e o  de l a  
educac ión.  En dependenc ia  de e l l a  y  como su  complemen- 
t o ,  encuen t ra  s e n t i d o  l a  he te roeducac ión .  La m i s i ó n  
d e l  educador  es  de s e r v i c i o  y t i e n e  c a r á c t e r  s u b s i d i a -  
r i o :  i n v o c a c i ó n ,  e s t i m u l a c i ó n ,  promoc ión,  o r i e n t a c i ó n . .  
Las  c o n s i d e r a c i o n e s  p r e c e d e n t e s  ponen de m a n i f i e s -  
t o  que l a  c a t e g o r í a  f undamen ta l  d e l  p roceso  e d u c a t i v o  
e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  r e l a c i ó n  d e l  educando con l a s  
pe rsonas  y con l a s  cosas que forman e l  á m b i t o  de su  
e x p e r i e n c i a .  La i n t e r v e n c i ó n  d e l  educador genera  una 
nueva r e l a c i ó n  que s e  i n t e g r a  con l a  v i n c u l a c i ó n  o r i g i -  
n a r i a .  A  e s t a  segunda r e l a c i ó n ,  -educando-educador-, 
se d i r i g i r á  n u e s t r a  a t e n c i ó n  p a r a  d i l u c i d a r  su  c o n e x i ó n  
con l o s  p rocesos  man ipu lado res .  
HANIPULACION Y EDUCACION 
3.1. LA A C C I O N  EDUCATIVA Y LA ACCION MANIPULADORA 
E l  nexo e n t r e  l a  educac ión  y l a  m a n i p u l a c i ó n  es  
b a s t a n t e  c l a r o  y  no n e c e s i t a  mayores e x p l i c a c i o n e s  
p a r a  p e r c i b i r s e .  E l  p roceso  e d u c a t i v o  - a l  i m p l i c a r  
i n f l u e n c i a s -  puede t r a n s f o r m a r s e  en un i n s t r u m e n t o  
coacc ionado r  y  capaz de i n t e r f e r i r  en l a s  d e t e r m i n a c i o -  
nes a jenas.  
E l  p rob lema c o n s i s t e  en examinar  s i  l a  a c t i v i d a d  
e d u c a t i v a  .es de suyo o  i n e v i t a b l e m e n t e  m a n i p u l a n t e  o, 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  un i n f l u -  
j o  que e l e v e  y  ennob lezca a  l a s  pe rsonas  y  o t r o  que 
d e t e r i o r e  y  domest ique. Las p r e g u n t a s  pueden f o r m u l a r s e  
a s í :  ¿es d a b l e  educar  s i n  m a n i p u l a r ?  ¿es n e g a t i v a  t o d a  
i n f l u e n c i a  i n t e n c i o n a l  e n t r e  pe rsonas?  como educadores  
¿cuándo manipulamos y cuándo c o n t r i b u i m o s  a  c r e a r  
s e r e s  autónomos? ¿ c u á l  es l a  l í n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  e l  
uso y  e l  abuso en l a  a c c i ó n  e d u c a t i v a ? -  
Las o p i n i o n e s  s o b r e  e s t e  tema' son d i s c r e p a n t e s  y 
abarcan  un a m p l i o  aspecto .  
José A -  I b á ñ e z  M. s o s t i e n e  que " o r d i n a r i a m e n t e  
n a d i e  e n t i e n d e  que t o d a  l a  educac ión  f u e r a  de suyo, 
manipu lanten(2) ) .  Por su p a r t e ,  Pac iano  Fermoso a f i r m a :  
"somos de l a  c o n v i c c i ó n  de que es i m p o s i b l e  educar s i n  
m a n i p u l a r ;  y  que l a  m a n i p u l a c i ó n  mínima e x i g i b l e  en e l  
p roceso  p e r f e c c i o n a d o r  de l a  e s c u e l a  es t o l e r a b l e ,  a  
cambio de sus  v e n t a j o s o s  e f  ectosn(3).  
Las r e f l e x i o n e s  expues tas  en e l  a p a r t a d o  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a  l a  i n f l u e n c i a  e d u c a t i v a  p e r m i t e n  v i s l u m b r a r  
que e l  cauce p o r  donde d i s c u r r i r á  n u e s t r a  i n t e r p r e t a -  
c i ó n  d e l  p rob lema con temp la rá  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e n t r e  
l a  i n f l u e n c i a  e d u c a t i v a  y l a  i n f l u e n c i a  man ipu lado ra ,  
p a r a  ap roba r  l a  p r i m e r a  y  condenar  l a  segunda. S i n  
embargo, l o  i m p o r t a n t e  es d e t e c t a r  l a s  m o t i v a c i o n e s ,  
p r o c e d i m i e n t o s  o  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t a s  en que se 
p roduce  l a  m a n i p u l a c i ó n  en e l  campo e d u c a c i o n a l  pa ra  
esboza r  l o s  caminos que p e r m i t a n  r e m e d i a r l a .  
3.2, E L  EDUCADOR ¿UN M A N I P U L A D O R ?  
La r e l a c i ó n  m a n i p u l a c i ó n  - educac ión  puede enca- 
r a r s e  desde una t r i p l e  p e r s p e c t i v a :  
- l a  m a n i p u l a c i ó n  de l a  misma educac ión.  Esta  
t i e n e  l u g a r  cuando e l  p r i c e s o  e d u c a t i v o  se 
d e s n a t u r a l i z a ,  r educ iendo  sus p r o p ó s i t o s  u  
o r i e n t á n d o s e  a f i n e s  que no l e  cor responden.  
- l a  m a n i p u l a c i ó n  de l o s  educandos y de l o s  
educadores-  Ambos s u e l e n  s e r  v í c t i m a s  de un 
ambiente  que de d i f e r e n t e s  maneras coacc iona  y  
o b s t a c u l i z a  e l  d e s a r r o l l o  pe rsona l .  
- l a  m a n i p u l a c i ó n  que se o r i g i n a  en l o s  neducado- 
r e s n  y  t i e n e  p o r  d e s t i n a t a r i o s  a  l o s  educandos. 
Nos r e f e r i r e m o s  a  e s t e  ú l t i m o  aspecto ,  p u e s t o  que 
en l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  ya hemos dado l u c e s  sob re  
l o s  o t r o s  dos. 
Dentro de l a  m u l t i p l i c i d a d  inmensa de r e l a c i o n e s  
humanas, e s  pos ib le  d i f e r e n c i a r  dos grandes grupos: 
- l a s  personas que se  comunican s e  t r a t a n  como 
s u j e t o s .  Ninguna busca dominar a  l a  o t r a -  E l  
r e spe to  mutuo e s  e l  clima que p r e s i d e  e l  
encuentro. 
- l a s  personas que s e  comunican s e  t r a t a n  como 
obje tos .  Cada una a s p i r a  a poseer ,  e s c l a v i z a r  
o  c o s i f i c a r  a  l a  o t ra .  Quie ren  impedirse 
mutuamente l a  dec i s ión  y l a  a u t o r r e a l i z a c i ó n  . 
E n  e l  fondo desean s u p r i m i i s e  como personas.  
La vinculación educat iva s e  i n s c r i b e  evidentemente 
den t ro  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  en que l o s  
miembros s e  t r a t a n  como s u j e t o s ,  no o b s t a n t e  e l l a  
posee c i e r t o s  matices  c a r a c t e r í s t i c o s  que l a  marcan e  
i n d i v i d u a l i z a n  den t ro  d e l  grupo- 
E l  educador r e a l i z a  su quehacer t en iendo  en 
cuen ta  c i e r t a s  metas, propone e i n t e n t a  s u s c i t a r  d e t e r -  
minados va lores ,  t i e n e  una f i n a l i d a d  preconcebida. Es 
imposible  entender  l a  a c t i v i d a d  educa t iva  como una 
comunicación informal  de conocimientos,  e x p e r i e n c i a s ,  
v a l o r e s ,  p ropós i tos ,  e tc .  E l  que educa, a l  p re tender  
compar t i r  y gu ia r  l a  búsqueda de o t r o ,  no puede s e r  
n e u t r a l  en su acc ión-  
E l  educador s e  propone a c e p t a r  a l  educando como 
persona,  como c e n t r o  de dec i s ión  y de acc ión ,  pero a  
l a  vez busca motivar su d e s a r r o l l o  p e r f e c t i v o .  Simultá- 
neamente desea r e s p e t a r  e  i n f l u i r ,  comprender y e x i g i r -  
Los rasgos a lud idos  configuran una s i t u a c i ó n  
i n e s t a b l e ,  compleja, t e n s a  y muchas veces p r o c l i v e  a  
l a  manipulación- E l la  s e  produce o s e  f a c i l i t a  cuando 
s e  rompe e s t e  de l icado  e q u i l i b r i o  y e l  educador o b j e t i -  
va a l  educando, l o  ins t rumenta l iza  y l o  cons idera  u n  
s e r  meramente pasivo. 
La i n f l u e n c i a  educat iva e s  l í c i t a  s i  s e  o f r e c e  en 
forma l impia y ,  además, es t imula  e l  mejoramiento perso- 
n a l  d e l  educando, en p a r t i c u l a r  e l  pensamiento propio 
y  e l  dinamismo de l a  l i b e r t a d .  La i n f l u e n c i a  educa t iva  
degenera en man ipu lac ión  s i  p e r s i g u e  f i n a l i d a d e s  e x t r a -  
ñas a l  pe r fecc ionamien to  d e l  educando, no respe ta  su 
modo de ser  o  usa metodologías que no concuerdan en l a  
d i g n i d a d  que corresponde a  una persona. 
E l  educador se t rans fo rma en manipulador  cuando a  
t r a v é s  de su acc ión  p e r s i g u e  s u t i l m e n t e  v e n t a j a s  per-  
sonales o  a s p i r a  a  s a t i s f a c e r  sus p r o p i o s  in te reses .  
A t r i b u y e  a s í  a  su l a b o r  p r o p ó s i t o s  que l e  son ajenos. 
También p r e s i o n a  a l  s e r v i r s e  de p roced im ien tos  
que de suyo encauzan a r b i t r a r i a m e n t e  l a s  respuestas o  
conductas en un determinado sent ido.  E n t r e  e l l o s  men- 
cionaremos l o s  s i g u i e n t e s :  
- Impulsar  l a  acep tac ión  a c r í t i c a  de hechos o  
j u i c i o s .  
- D e t e r i o r a r  l a  d e l i b e r a c i ó n .  
- Presentar  l o  op inab le  como c i e r t o ,  l o  h i p o t é -  
t i c o  como v e r i f i c a d o ,  l o  verdadero como f a l s o  
o  v i c e  versa. 
- Fa lsear  in formaciones.  
- Exagerar c i r c u n s t a n c i a s .  
- Sofocar l a  r e f l e x i ó n .  
- Fomentar comportamientos mecánicos o  automát i -  
cos. 
- E v i t a r  dar razón de l a s  cosas o  normas. 
- A v a s a l l a r  l a  capacidad c r i t i c a .  
- Imped i r  l a  d e c i s i ó n  responsable. 
- E x a l t a r  caprichosamente unos v a l o r e s  en desme- 
d r o  de o t ros .  
- Impulsar  a c t i t u d e s  de impotenc ia  o  m i n o r í a  de 
edad. 
- Proporc ionar  t e x t o s  mut i lados.  
- D e s n a t u r a l i z a r  l a  o p i n i ó n  c o n t r a r i a .  
- D i s c u t i r  so f i s t i camente .  
- E s t i m u l a r  de manera sub l im inar .  
- Reprimir l a  o r i g i n a l i d a d .  
- Exacerbar l a  emotividad. 
E l  verdadero educador coopera, s u g i e r e ,  propone, 
matiza,  da ejemplo de u n  compromiso a u t é n t i c o -  Se 
cues t iona  su propio hacer ,  l e  a s a l t a n  una s e r i e  de 
dudas. E l  "educadorn manipulador e s  a u t o r i t a r i o ,  amigo 
de l o s  t o t a l i t a r i s m o s ,  t i e n e  mentalidad dominadora; no 
duda, simplemente impone su c r i t e r i o  s i n  mayores argu- 
mentaciones. 
Existen s i t u a c i o n e s  en que l o s  educadores t i e n e n  
que poner mucha a tenc ión  para que su i n f l u j o  no s e  
t rans forme en manipulación. Algunas dicen r e l a c i ó n  con 
e l  educando, o t r a s  con e l  educador. 
La i n t e n c i o n a l i d a d  por p a r t e  d e l  propio s e r  que 
s e  educa -por l o  menos en algún grado- e s  i n d i s p e n s a b l e  
para que s e  r e a l i c e  l a  educación. Cuando e l l a  no e x i s t e  
estamos a n t e  procesos que más bien denominaríamos de 
entrenamiento o domesticación- Sin embargo, como l a  
edad, l a  ignorancia" y o t r a s  l i m i t a c i o n e s  persona les  
reducen l a  i n t e n c i o n a l i d a d  y a  veces c a s i  l a  e l iminan ,  
e l  educador debe t e n e r  p a r t i c u l a r  c a u t e l a  f r e n t e  a  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  mencionadas, si q u i e r e  s e g u i r  s iendo  
t a l -  Es d i s t i n t o  e l  apoyo que s e  o f r e c e  a  l o s  5 años o 
a  l o s  1 2  años,  también v a r í a  e l  modo de proporcionar  
información según s e  t r a t e  de u n i v e r s i t a r i o s  o a d u l t o s  
a n a l f a b e t o s ,  La l a b o r  d e l  educador t i e n e  que acomodarse 
a  l a s  s i t u a c i o n e s ,  d i v e r s i f i c a r s e  de acuerdo a  e l l a s  
y, sobre  todo,  encaminar a  l o s  educandos o examinar 
l a s  cosas  por s i  mismas, en l a  medida de sus p o s i b i l i -  
dades. 
Desde e l  punto de v i s t a  d e l  educador e s  muy 
importante  l a  información persona l  y l a  competencia- 
La insegur idad ,  l a  d i f i c u l t a d  para e s t a b l e c e r  c o n t a c t o s  
persona les ,  e l  desconocímiento de metodologías adecua- 
das ,  l a  f a l t a  de preparación,  e l  c a r á c t e r  a u t o r i t a r i o  
y dominante, i n c l i n a n  a  l a  manipulación. 
Finalmente, tocaremos dos pos ic iones  -a n u e s t r o  
j u i c i o  v ic iosas -  que adoptan algunos educadores,  teme- 
rosos de ejercer presiones indebidas- Ellas son el 
abstencionismo y el neutralismo. 
El educador que se mueve en el marco de teorías 
permisivas que simplemente dejan hacer al educando, se 
adhiere al abstencionismo. Evidentemente no manipula, 
pero tampoco ayuda a que otros sean mejores. 
Sería conveniente -además- revisar aquellas 
concepciones educativas libertarias, que atacan a 
quienes defienden la intencionalidad del proceso educa- 
tivo. En realidad, los partidarios de estos sistemas 
tienen una axiologia y unos procedimientos didácticos 
propios y su actividad también puede manipular, aunque, 
claro está, con otro estilo, bajo otro signo- 
Educador neutral es aquel que intenta mostrarse 
aséptico, imparcial, indiferente ante las distintas 
posiciones. Es aquel que no emite juicios y, en defini- 
tiva, coloca en el mismo rango la verdad y el error, 
el bien y el mal. El neutralismo educacional es utópico 
!o ilusorio; es un sueño. De hecho no existe y de 
derecho es inconveniente. Las características o cir- 
cunstancias personales de cada educador influyen y 
rompen la indiferencia inevitablemente; se quiera o no 
se quiera. No se da un padre o un profesor sin estatu- 
ra, sin raza, sin temperamento. El educador tiene el 
deber de mostrarse como es, de pronunciarse a favor o 
en contra, de manifestar sus preferencias, de emitir 
juicios, de asumir compromisos. Está para ayudar a 
buscar la verdad y el bien y por lo tanto, no le está 
vedado contribuir a distinguir lo acertado de lo falso, 
la bondad de la maldad. El respeto, la tolerancia o la 
objetividad no significan neutralidad, 
CONCLUSIONES 
La manipulación es un hecho en el mundo contem- 
poráneo. La acción educacional c0rr.e el riesgo de ser agente 
o cómplice de esta realidad. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el 
camino a seguir? 
Es tarea ardua descubrir los procedimientos que 
en cada c i r c u n s t a n c i a  s i r v e n  más adecuadamente p a r a  e r r a d i c a r  
l a  m a n i p u l a c i ó n  o  de fende rse  de e l l a ,  p o r  e s t a  razón  l a s  
r e s p u e s t a s  no son s e n c i l l a s  n i  a s p i r a n  a  s e r  d e f i n i t i v a s -  
Ofrecemos a  c o n t i n u a c i ó n  a lgunas  o r i e n t a c i o n e s  g e n e r a l e s  a  
modo de suge renc ias ;  e l l a s  e s t á n  r e f e r i d a s  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  
a c t i v i d a d  de l o s  educadores. 
Los que p r e t e n d e n  ayudar  a  o t r o s  deben e v i t a r  
v i v i r  a l  v a i v é n  de l a s  novedades y  c o n v e r t i r s e  en pe rsonas  
man ipu ladas -  E s t o  no es f á c i l ;  r e q u i e r e  un g r a n  empeño p o r  
autoposeerse,  p o r  pensa r  y  d e c i d i r  autónomamente- Una p o s t u r a  
a s c é t i c a  a n t e  l a  v i d a  g a r a n t i z a  una mayor p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  
l a s  p r á c t i c a s  m a n i p u l a d o r a s -  
Los n iños ,  j óvenes  y  a d u l t o s  n e c e s i t a n  i n f l u j o s  
p o s i t i v o s  p a r a  e s t r u c t u r a r  su p e r s o n a l i d a d .  E l  r i e s g o  de cae r  
en a c t i v i d a d e s  m a n i p u l a n t e s  no puede l l e v a r  a  d e s v i r t u a r  l a  
educac ión  n i  a  d e s t r u i r  en l o s  educandos l a  capac idad  de 
p e d i r  o  a c e p t a r  ayudas. La grandeza e  i m p o r t a n c i a  de l a  
m i s i ó n  de educar hace que l a  acechen más p e l i g r o s  que a  o t r a s  
a c t i v i d a d e s .  
La i n t e n c i ó n  c l a r a  y  b i e n  i n t e n c i o n a d a  de l o s  
educadores  excusa muchas de sus  a c t u a c i o n e s  i n c o r r e c t a s  y  l o s  
e x c l u y e  d e l  g rupo  de l o s  .agentes  manipu ladores .  S i n  embargo, 
l a  buena v o l u n t a d ,  s i  q u i e r e  s e r  r e a l ,  debe i r  acompañada de 
una p r e p a r a c i ó n  comp le ta  y  a c t u a l i z a d a -  Los educadores  t i e n e n  
que e s t u d i a r  cont inuamente .  Para e x i g i r  hay que e x i g i r s e .  E l  
concep to  de educac ión  permanente  v a l e  p a r t i c u l a r m e n t e  en 
r e l a c i ó n  a  l o s  p r o f e s o r e s .  Un c o n o c i m i e n t o  p r o f u n d o  de l a  
a n t r o p o l o g í a  f i l o s ó f i c a ,  de l a  a x i o l o g í a  y  de l a  é t i c a  nos -  
p a r e c e  r e q u i s i t o  i n s o s l a y a b l e  pa ra  o r i e n t a r  a  l o s  educandos 
h a c i a  una p l e n i t u d  humana. 
Sobre e l  quehacer educac iona l '  mismo proponemos: 
R e a l i z a r  una l a b o r  i n f o r m a t i v a  que haga a  l o s  educandos 
tomar  c o n c i e n c i a  de l a  e x i s t e n c i a  de p rocesos  man ipu la -  
do res  y  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que l o s  rodean -  
Desenmascarar l o s  agen tes  y  l o s  c ó m p l i c e s  de l a  manipu- 
l a c i ó n  en sus d i f e r e n t e s  moda l i dades  y  c l a r i f i c a r  l a  
p r e t e n d i d a  e f i c a c i a  de e s t a s  p r á c t i c a s .  Es p r e c i s o  
m o s t r a r  que es p o s i b l e  defenderse,  aunque a  veoes es 
más cómodo s e n t i r s e  man ipu lado  y  a s í  e l u d i r  responsa-  
b i l i d a d e s  o  j u s t i f i c a r  conduc tas -  
- P r o p i c i a r  l a  p r á c t i c a  de l a  s o b r i e d a d  y  de l a  f o r t a l e -  
za. La p r i m e r a  v i r t u d  ayuda a  d i s t i n g u i r  l o  n e c e s a r i o  
de l o  s u p e r f l u o  e  i n d i c a  e l  uso moderado de l o s  b ienes ,  
d e l  t iempo,  d e l  d i n e r o ,  de l a s  d i v e r s i o n e s -  La f o r t a l e -  
za es un a u x i l i o  p a r a  r e s i s t i r  y  l u c h a r  c o n t r a  l a  
m a n i p u l a c i ó n -  Los educandos deben e s t a r  d i s p u e s t o s  a  
i r  c o n t r a  l a  c o r r i e n t e ,  s i  es necesa r i o .  
- Formar p a r a  l a  ve rdad  y  l a  l i b e r t a d ,  en d e f i n i t i v a  
p a r a  e l  amor. Educando l a  capac idad  de a d m i r a c i ó n ,  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  i n t e l e c t u a l  y  e l  e s p í r i t u  c r í t i c o ,  
o r i e n t a n d o  e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  h a c i a  e l  b i e n  y  
e l  s e r v i c i o  r e s p o n s a b l e  y  encaminando t o d o  e l  s e r  y  e l  
hace r  p e r s o n a l  de l o s  ed'ucandos h a c i a  l a  p l e n i t u d  d e l  
amor, se promoverá  en e l l o s  una d i s p o s i c i ó n  v i t a l  
aco rde  con l a  d i g n i d a d  d e l  s e r  humano- 
Es f á c i l  c a e r  en l a  t e n t a c i ó n  d e l  pensa r  que l a  
educac ión  es  una panacea de donde su rgen  l a s  s o l u c i o n e s  p a r a  
c o n t r a r r e s t a r  l o s  males  que i n f e s t a n  n u e s t r o  mundo. Ev iden te -  
mente, l a  educac ión  no l o  puede todo ,  p e r o  t a m b i é n  es  c i e r t o -  
que a l g o  puede h a c e r -  Los p a d r e s  y  l o s  educadores  p r o f e s i o n a -  
l e s  t i e n e n ,  en r e l a c i ó n  a  l a  m a n i p u l a c i ó n ,  un g r a n  campo p a r a  
p r o y e c t a r  s u s  capac idades  y  u s a r  su  c r e a t i v i d a d .  Su i n f l u e n -  
c i a  b e n é f i c a  y  ennob lecedo ra  es una ayuda  pode rosa  en o rden  a  
l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  de l o s  s e r e s  humanos. 
La educac ión  es  un p roceso  de m e j o r a  p e r s o n a l -  La 
m a n i p u l a c i ó n  es un p roceso  de v i o l a c i ó n  p e r s o n a l .  Ambos se 
exc luyen .  Es i m p e r i o s o  o p t a r  p o r  l a  educac ión.  Es te  es e l  
d e s a f í o -  
NOTAS: 
(1) Para una me jo r  v a l o r a c i ó n  de l o  expuesto ,  o f recemos 
o t r a s  d e f i n i c i o n e s  de m a n i p u l a c i ó n -  
"La m a n i p u l a c i ó n  es una i n f l u e n c i a  i n d i r e c t a  sob re  e l  
s e r  humano, que fomen ta  a c c i o n e s  de consumo (de produc-  
t o s ,  de sexo, de novedades), con e l  f i n  de c o n s e g u i r  
compor tam ien tos  humanos pobres ,  p r e d e c i b l e s ,  con d e c i -  
s i o n e s  de escasa c a l i d a d ,  a  p a r t i r  de un b a j o  n i v e l  de 
r e f l e x i ó n  y  de una f u e r t e  c a r g a  emocional" .  (OLIVEROS 
F. OTERO: Educac ión y Man ipu lac ión .  EUNSA, Pamplona, 
7981, p.83,  
"Man ipu lac ión  s e r í a  a lguna  de l a s  fo rmas de u t i l i z a r  
c i e r t o s  medios r e p r o b a b l e s ,  med ian te  l a s  que se  p r e t e n -  
de e v i t a r  o  m o d i f i c a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  d inámica  
i n t e r n a  de l a  l i b e r t a d  a jena "  JOSE A. IBAÑEZ MARTIN: 
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